




西 口 正 文
Teachers’ Work as Spinning Meaning (3)














































































































































































































































女の人みたいに ／ 白 ／ 赤 ／ 緑 ／ 青 ／ いろとりどりに ／ ぬる。
人類のために ／ やっているのです ／ と， ／ 黒板は，言っている
口もある ／ 目もある ／ 白いほくろもある ／ 人造人間だ。
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